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10 ケ月後の 2004 年 12 月には、ブランド情報から
企業名「サントリーから」を、2008 年 11 月には
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　こうした状況の中で、平成 27 年 4 月より機能性
図2　健康志向食品の市場規模推移
H・Bフーズマーケティング便覧 2015（富士経済）より引用
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査実施　株式会社インテージ）調査は 2016 年 11
月に行い、調査対象は 20 歳代から 70 歳代までの
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図3　回答者のサプリメントブランド認知
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プリメント事業以外の企業イメージ全体が反映され
たからではないかと考えられる。
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業ブランドになると考えられる。一方 Yの YY の
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